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DESCRIPTION DG LA LARVE 
ET D E  LA N Y M P H E  D’AEDES (AEDIMORPHUS) 
M A T T I N G L Y I  H A M O N  ET RICKENBACH 1954 
Par J. HXJIOS et R. LE BERRE [‘I 
Aedes inattiizglyi, dont  les adultes se rencontrent  dans la yégéta- 
tion des sous-bois pendant  la saison des pluies, est une espèce assez 
fréquente a u s  confins de la Côte-d’Ivoire e t  de la Haute-Volta.  
Elle se rencontre également ,aus environs de Bobo-Dioulasso. La 
répartition des points de capture  est la suivante  : 
Côte-d’Ivoire ; Subdivision de Bouna (Vonkoro, Yalo, Inbié, 
Toumbo) ; Subdivision de Man (Kabakouma ,  Bagouiné, Bac de 
Sémien). 
Hazlte-T’olta ; Subdivision de Bobo-Dioulasso (Kasso, Noami, 
Guéna) ; Subdivision de Batié (Boussoukoula) ; Subdivision de Ìlié- 
bougou (Pont  de Dan).  
:Vali : Subdivision de Sikasso (llissirikoro (femelles seulement)). 
Dahomey ; Cercle de Savalou (Ouessé). 
Sous  n’avons janiais récolté de larves ni  de nymphes dans la nature .  
La  description est donc faite à part i r  d’eseniplaires d‘élevage, les 
adultes prol-enant de la forêt de Nasso, près dë Bobo-Dioulasso. 
Plusieurs espèces nou\-elles du  sous-genre Aed inzorphus  ont  été 
décrites ‘depuis la seconde édition d e  l’ouvrage d’HoPIiIss (19 j2).  
Xous avons essayé, sans résultat, de  les inclure dans la clé générale 
des larves d’iledes que donne cet auteur .  Nous énuniérons cependant 
ces espèces ainsi que celles dont  elles ne peuvent  être distinguées. 
Description de la larve. 
Cette description est basée sur 42 esuvies larvaires. 
Longueur : 6 nini. ; couleur : brun  clair. 
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Tt2e (fig. I -4) : =\ntennes mesurant les 415 de la longueur de la tête, 
de la Iiiême couleur que celle-ci, spiculérs. Touffe antennaire de j à I O  bran- 
ches (moy. 8’1) inserée i la 1 /2  de l’antenne. 
Soies A ,  B, C, barbeli-es, coinportant respectiyemerit 6-10 (moy. 7,6), 
2-4 (moy. 31, 2-1 (mo\-. 3) hranches. Les soies B e t  C sont assez fortes. 
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Fig. I .  - Larve. 
A : Tête ; B : Mentum ; C : YIIIe scgment, siphon e t  segment anal ; Il : Epincs du siphon; 
E : &aille du VIIIe segment. 
. Soie d trPs lietite, invisible siir la plupart des eseniplaires esaniin6s, 
comportant f n  miyenne 2 Iirailclies.' So'ies e e t  f a y a i t  respective~lient 
3-6 (muy. 4.3) e t  j- j (nioy. 4) Iiranches. lIentum triangulaire, se composant 
de 14 it 17 (inoy. 16) dents de chaque côté de la dent médiane, de taille 
egale à cette derliiere (fig. I U). 
Aldon ian  (fig. I C) : I 'IIIe segment ; Peigne composé de 19 Q 24 écailles 
(moy. 20) comportant une frange finement denticulee analogue à celles 
d'--Mes (-4ediniorphus) pseudotarsolis E. C. C. van S. 
Siphon : Indice, inesuré sur  des esuvies aplaties, variant de 2,5 à 2,s 
(nioy. 2,6) ; peigne du siphon ne dépassant pas le 113 de la longueur de 
celui-ci, composé de I j  à 20 dents (moy. 16,s). Les épines proximales 
portent de I à 3 denticulations hasales. I1 esiste une ou d e u s  épines dis- 
tales, séparées des premières, moins chitinisées que celles-ci, simples ou 
denticuldes. La touffe subventrale, très petite, insérée a u s  j / S  du siphon 
est composée de 6 à S branehes (moy. 7). 
Segment aiial .- La selle n'est pas interrompue sur la face ventrale du 
segment. Sa bordure distale est nettement spiculée. Soie latérale compor- 
t an t  en moyenne 3 branches. Soie caudale inférieure simple. Soie caudale 
supérieure de 13 à 19 branches (inoy. 17). Brosse ventrale composée de 
j paires de touffes ayant  chacune I O  branches, insérées sur  l'aire barrée, 
e t  de 2 à 3 touffes impaires en dehors de celle-ci. Branchies lancéolées, 
plus lopgues que le segment anal. 
Nymphe. 
Cép1ialoii~om.z (fig. 2 -4) : il esiste 12 paires de soies céphalothoraciques. 
Soies I ,  2 ,  3 ayant  respectivement 3-3, I - ?  e t  3-4 branches assez longues. 
Les soies 3, j, 6, 7 sont plus courtes e t  comportent successivement ; 3-4, 
6-7, 1-2 e t  3-j l~ranclies. Les soies S e t  9 ont un nombre de branches trbs 
variable : 2 Q j pour  la soie 8 e t  I a 4 pour la soie 9. Les soies IO, I I ,  12,  
insérées sur le mitanotuni, ont I ,  3-4 e t  4-6 branches. Les trompettes 
respiratoires sont chitinisées, non élargies à l'apex (fig. 2 C). 
-4bdomeiz (fig. 2 13) ; 
Tergite I : soie I! dendroide, composée de 20 branches primaires donnant 
naissance à des ramifications secondaires. Soies 3, 4, 5 courtes, les deus  
premieres simples. Soie 6 à 6-8 l)~*anches. Soies 7, 8, I O  latérales, plus lon- 
gues que les précédentes, se composant de I ou 2 branches. 
Tergite I I  : soie I t r t s  petite, simple. Soie 2 à 7-8 branches, 3 e t  4 simples, 
j e t  6 ayant  res1iectivement 3-1 e t  j-6 hranclies. Soies 7 e t  I O  analogues à 
celles du  tergite pr6cédent. 
Tergiles I I I  ri 1.11 .- la soie 3 devient centrale par rapport à la soie 2. 
Les soies I ,  2, 3: 4, s, 6, sont identiques à celles du tergite II. PrCsence sur 
les segments 111, 1 1 ,  Y d 'une  cicatrice sans soie à prosimit,é de la soie 6. 
Les soies vcntrales : 9, IO? I I ,  1 2  ont  Ies1iectivement 1-3, 4- j ,  4-6 e t  I bran- 
VIES. 
Tergite VI11 : soie I analo@ue à celles des autres segments. Soie j à 
3-1 h i ~ i i ~ c h e s .  Soie S' plumeuse h 8-9 brailclies. Soie 13 ventrale, simple. 
I J u l e ~ t e s  n ~ t ~ l o i r c ~  : peu chitiiiisCes, la cr$te niCdiane ne  rejoignant pas 
l'apex. Soie terminale IS! petite, à 2-3  2~1.anches. 
I1 est i noter  q u e  la partie crntrale des tergites I ,  I I  e t  I I I  est  nettement 
spiculée. 
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L a  larve d’zledes (A.) inattinglyi se rapproche beaucoup de celle 
d’Aedes (A.) leesoni Edw. telle que la décrit H o i ~ ~ r s s  (1952). Elle 
en diffère cependant  p a r  quelques caractères. 
Les antennes d’=ledes mut¿iizglyi ne  sont pas assombries à l’apex. 
L a  touffe aiiteniiaire es t  insérée à la moitié d e  l’antenne. L a  selle 
est complkte sur  les 42 exemplaires examinés. I1 serait intkressant 
de  comparer le m e n t u m  de  ces d e u s  espèces. I1 ne  nous a malheu- 
reusement pas é té  possible d e  retrouver  les préparations d e  il. lee- 
soni (*).  
A l’aide d e  ces différences, nous pouvons modifier coinnie sui t  la 
clé que donne HOPKIKS (p. 116 de  son ouvrage). 
64. Soie caudale supérieure comportant de 15 à 19 branches: de longueur 
égale à la selle .................................. 64 bis 
-Soie caudale supérieure comportant de 5 à 7 branches . . . . . . . . . . . . . . . .  
-4. dalsieli Th. 
64 bis. -Antennes assombries l’apex, selle incomplète, brosse ventrale du  
segment anal comportant une touffe‘ impaire en dehors de l’aire 
harrCe ................................. -4. l e e ~ o n i  Edw. 
- Antennes non assombries à I’apes. Selle complète, segment anal 
comportant 2 à 3 touffes impaires implantées en dehors de l’aire 
barrée ........................... -4. 71iu~tinglyi IS. e t  R. 
Coniine nous l’avons déjà  mentionné, nous avons essayé de  modifier 
la  clé générale des laryes d’Aedes de  HOPKISS (IgjZ)  afin d’y inclure 
les laryes décrites depuis cet te  date .  I1 est malheureusement dif i -  
cile de  les séparer ne t tement  d’espèces déjà décrites. S o u s  en donne- 
rons donc sinipleinent la liste ainsi que les espèces auxquelles il 
fau t  les rattacher. 
Aedes (A.) pachyrus Edw.  (JICSPRATT, 1953) diffère de -4. (A.) den- 
tatus Th. par  la présence de  3 touffes proximales en dehors de  l’aire 
barrée sur le segment  ana l  d e  la première espèce (4 chez dentatus). 
=ledes (A.) vexam Meigen (MCSPRATT, I g j  j )  se rapproche égale- 
nient de dentatus. La différence est  cependant plus importante  : 
IO dents de chaque côté  d u  nientuni  pour vesans~ 18 pour  la seconde 
espèce. 
Aedes (A.) kennethi MusPrat t  (~ IUSIJRATT,  rg j6)  est à inclure 
dans le groupe niarshctlli, stokesi, cupensis. 
,Aedes (-4.). leesdalei (E. C. C. VAS S ~ M E H E S :  1954) : il n’y a pas 
de différence constante  en t re  cet te  espèce e t  --l. (-4.) Itatrw-flri Edw. 
( * )  Suus rernercions vivenient le cloctetil. P. F, MXTTISGLY,  qui a plis la peine 
de  rechercher les pédotypes d’=l. (-4.) leesoni dans les collections du  British 
Museum. 
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A e d e s  ( A . )  Iepfolubis (E. C. C. V A N  SOMERES, 1956) se différencie 
1égBreinent d e  A .  ( A . )  domesficirs Th. par  le nomhre de  branches 
d e  la soie caudale supérieure : 9-13 pour leptolol is ,  20 pour  doinesticus. 
A e d e s  (A.) trserzdyae Service (SERVICE, 19 jg)  es t  comparable 
h -4. (-4.) yaiz~anib ie i i s i s  de JfEILLos e t  LAVOIPIERRE. 
A e d e s  ( A . )  lokojensis  Service (SERYICE, 19jg) se différencie p a r  
plusieurs caractères d e  A .  (A.) argenteopu~ictatus  : touffe antennaire  
subplumeuse (simple chez argenteopunetatus).  Pecten : 10-1 2 épin'es 
chez lolrojensis 7-8 pour  la seconde espèce. 
Enfin signalons la description par  ~ I U S P R A T T  (1956), d e  la larve 
d 'Aedes  ( A . )  niinutus Theobald. 
Offce de la Recherche' Scientifique et Techn ique  Ou t re -Mer .  
Laboratoire d'Entomologie du Centre l i u r a z ,  
Bobo-D ioir lasso. ' 
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